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спертиі дослідження є важливим, иевід'є.wни." складнико.ч 
проц су оказуватtя в ад.чіиістративио."tІу су очинстві. Між тим 
при ро г.uді судо."tІ справ у цій liapиui вrтикають питатtя пошуку 
тп о і ження певиих доказів, а також використатtя спеціаль­
" · Іtань у такііІ діяльності. Метою цієї статті є досліджеи1ІЯ 
тусу експерта та спеціаліста як суб'єктів ад.чіністратив­
fІй о су очинства через приз.чу чітко/о роз.чежуван1ІЯ їх прав та 
'язків, удоскоиа;:Jеuня ко .. wпетенції, що сприятu;.че досятенню 
ань ад."іністративноzо судочинства. Зага.1ьні засади проце­
Ь1 аї , іяльиості експерта та спеціа.1іста розІ:mдали В. Д. Ар­
' В. І. Бевзсико, Б. Т. Б лкі", Л. В. Виrшицький, Б. . Гал­
.:іJІ , • Л. Гршии11а, Е. Ф. Де.чськии, Л. М. Кари єва, С. В. Ківалов, 
•. В. ,. ewtaи. Т. О. Коло "оєць, . Т. Ко.чзюк, О. В. Кудрявце-
а, Р. О. Куйбіда, С. В. Курильов, В. О. Лазарева, С. Л. Ме.Іьник, 
О. 1. fu ·о. ІеІІ1(СІ, Ю. К. Орлов, Р. Д. Рахунов, Л. Т. Фатку;тіи, 
. Пlейфер" Л. С. ЕлькіиіJ, М. Л. Якуб та ін. У 2009 роцІ 
В. .... Ко. па ' tJ6 та В. В. Гордєєв опубліk-ува;.Іи ."tІОІІОlрафію •докази 
та оказ.чвашtя R аn.чіністративІІОJЧ!f судочиистві [1}. BmLч пра­
вове а11овищ . ксперта та спеціа;.1іста в ад .. wіиістративно.чу су-
очиuстві 11 піддавалося спеціальио:чу осліджешtю, що й обу.wо­
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